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Abstract: Given its almost mainstream status, cryptocurrency has now gained popularity not only in 
the tech industry but also in the investment sector. And while it may seem attractive to invest in digital cur-
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Одной из новаций последнего времени стало появление особого вида валют, который 
получил название «криптовалюта». Данный феномен привлекает к себе особое внимание, 
при этом большинство авторов в основном рассматривают технические аспекты обращения 
криптовалют. Между тем однобокая изученность криптовалют с позиции описания техниче-
ской модели функционирования не позволяет раскрыть их сущность как экономической ка-
тегории, а также препятствует скорейшему созданию адекватных формально- институцио-
нальных норм, регламентирующих процедуры эмиссии и обращения. Как следствие 
возникает закономерный дисбаланс – когда экономические нововведения опережают разви-
тие законодательства, регулирующего взаимоотношения субъектов в сфере расчетов и пла-
тежей, что, в свою очередь, усиливает возможные риски на макро- и микроуровнях [1]. 
Инвестирование в этом направлении может оказаться очень прибыльным, но нужно 
понимать, что собой представляет криптовалюта. Вне зависимости от типа, криптовалюты - 
это цифровые валюты, которые по большей части децентрализованы, не регулируются и не 
подлежат какому-либо государственному контролю. Самая большая разница между крипто-
валютами и традиционными валютами заключается в том, что нет физического представле-
ния первого. Ее особенность состоит в том, что эмиссия (в данном случае майнинг, от ан-
глийского слова mine – добывать) средств происходит без какого-либо внешнего или 
внутреннего контроля. Процесс эмиссии очень сложен и вряд ли будет понятен человеку без 
специальной подготовки. Но важно, что количество средств по основным криптовалютам 
ограничено, поэтому им не страшна инфляция. Наоборот, с каждым годом стоимость едини-
цы возрастает [2]. 
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Как и любые инвестиционные возможности, владение криптовалютой требует более 
глубокого знания своих возможностей для роста в качестве актива. Но с кажущимися прили-
вами в курсе инвесторы также должны быть готовы, когда стоимость валюты снижает-
ся. Однако каковы возможные риски, которые должны знать инвесторы? 
1. Государственное регулирование 
В настоящее время различные страны рассматривают возможность регулирования 
криптовалюты с учетом ее широкого распространения. Если национальные правительства 
регулируют Биткойн, то это не будет слишком отличаться от физических денег. 
2. Безопасность 
Криптовалюта полностью цифровая, поэтому она не защищена от хакеров или пре-
ступников. Как только они получат ваш секретный ключ и передадут украденные валюты на 
свои учетные записи, процесс будет являться постоянным и необратимым. 
3. Рыночная стоимость 
У криптовалют наблюдается нестабильная ситуация с курсом. Высокое колебание 
наблюдается практически на протяжении всего существования данной валюты. И поэтому 
очень сложно предугадать дальнейшую судьбу криптовалюты, и какова будет ее стоимость 
завтра. 
4. Страхование 
Криптовалюта не охватываются никакими федеральными или государственными про-
граммами. Таким образом, крах ее стоимости означает крах в вашем общем инвестиционном 
портфеле, поэтому дважды подумайте, прежде чем превращать криптовалюту в альтернатив-
ную инвестиционную возможность [3]. 
Электронные валюты – привлекательный финансовый продукт. С момента создания 
системы электронных денег рентабельность вложений составляет более 1000 процентов. Од-
нако российское государство не имеет четко выраженного мнения по поводу использования 
и эмиссии электронных денег. С 2014 года по сей день позиция менялась несколько раз: от 
полного запрета на использование и оборот электронных денег (вплоть до уголовного нака-
зания и лишения свободы до 4 лет) до легализации криптовалют и признания их новым пла-
тежным инструментом. 
Инвестирование в криптовалюту – это хороший способ получить большой доход. Од-
нако следует учитывать многие риски, связанные с данным типом валют. Проанализировать 
данный рынок особенно важно тем, кто готов вкладывать крупные суммы денег.  Несомнен-
но, на данный момент курс криптовалюты показывает ошеломляющие показатели, однако 
нет никаких гарантий, что все это в дальнейшем не приведет к образованию «пузыря». Инве-
стиции в криптовалюту несут высокий процент доходности, но чем больше доходность, тем 
выше и риски. 
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